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Willkommen am Fachbereich 11 
Ökologische Agrarwissenschaften 
Forschung und Lehre in Bereichen der 
Ökologischen Landwirtschaft sowie der Ökologie und 
nachhaltigen ländlichen Regionalentwicklung 
mit regionalen und internationalen Bezügen 
 
Anschrift: 
Universität Kassel 
Fachbereich 11 
Ökologische Agrarwissenschaften 
Steinstr. 19 
D-37213 Witzenhausen 
Telefon: +49 5542 98-1211 
Fax: -49 5542 98-1309 
Email: dekfb11@wiz.uni-kassel.de 
Verwaltungs- und Mensagebäude 
Campus Steinstraße 
Büro-, Labor- und Hörsaalgebäude 
Campus Nordbahnhofstraße 
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